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ESTADO MAY0I1 CENTRAL—Resuelve Instancia del T. de N. D. D.
Salgado.—Destino a un contramaestre.—Resueive instancia de un id.
Destina al «Cadarso» a un Id.—Resuelve instancia de un condestable.
—Destino a un maquinista.—Resuelve expediente de excepción de un
soldado.—Id. instancia del C. de C. D. R. de la Fuente.—Referente a
la asignatura de Higiene naval.—Resuelve instancia del C. de N. D. A.
Biondi.—Aprueba ta' ifi de arsenales a particulares.
COASTHUDCIONES NAVALES.—Sentencia recaída en pleito promovido
por D. S. Torres.C3rta8.
INTENDENCIA GENERAL—Resuelve Instancia de un contramaestre.
SERVICIOS SANITARIOS.—Autoriza una comisión.
Circulares y disposiciones.





Cueipo General de la Armada
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por el teniente de navío de la escala de tierra don
Daniel Salgado del Valle, en súplica de que se le
concedan cuatro meses de licencia por enfermo
para Fuentesauco (Zamora), S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central, ha tenido a bien acceder a la pe
1
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dioq guarde a V. E. muchos- arios.—Ma
drid 23 de jtstilo de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandantegeneral del apostadero do Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el primer contramaestre de la Ar
mada D. Juan Martínez Rico, embarque en el trans
porte Almirante Lobo, en relevo del de igual empleo
D. Antonio Bartolí Vázquez, que desembarca por
enfermos
De real .orden, comunicada por el •Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid 23 de junio de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena y Ferrol.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del pri
mer contramaestre de la Armada D. Pedro Varela
Doporto, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
inCormado por el Estado Mayor central, ha tenido
a bien concederle cuatro meses dé licencia por en -
ferino para Forrol y Santiago.
De real orden, comunicada por el Sr.Ministro de
.Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efee
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
23 de junio de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferro'.
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Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha, se dice
al Comandante general de Ferrol lo que sigue:
- Sírvase V. E. pasaportar con urgencia para
Cartagena, para embarcar de cargo en el atila 'so,
a un 2.° contramaestre.»
U) que de real orden, L'omunicada por el Sr Mi
nistro, reitero a Y. E. en corroho .ación.-Dios guar
de a V. E. muclio años.-Ma[frid 23 de junio de 1917•
ni Almirante Jefe del Estadu Mayor central,
,losé Pida/.
Sr. Comandante general del apostadero do Ferrol
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Cue -po de Condestables
Excmo. Sr.: Vista la instancia del primer con
destable D. Adolfo Lobo Ribal, el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central, ha tenido a bietí concederle cuatro
meses de licencia por enfermo para Ferrol y San
tiago.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y ofectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de junio de 1917.
El Almirawe Jeto lel Estado Mayor central
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general d31 apostadero de Ferrol
-
Cuerpo de Maquinistas subalternos
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha, se dice
a V. E. lo que sigue:
)Sírvase V. E. pasaportar con urgencia para Ma
rín, a las órdenes del General Jefe de la 2•' división,
al pritner maquinista D. Francisco Gómez Carras
co, para embarcar en el crucero Carlos V.»
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, reitero a V. E. en corroboración.
--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 23
de jimio de 1917.
El Almirante Jeto del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe de la 2•' división.
Sr. Intendente general de Marina.
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Visto el expediente de excepción del
servicio, instruído a favor del soldado del segundo
regimiento de Infantería de Marina, Pablo Echaniz
Pildain; t Iliendo en cuenta que si bien el padre de
este soldado cumplió la edad de sesenta años, resul
ta que José Echaniz Pildain, hermano del excepcio
nante, contrajo matrimonio el día 23 de octubre de
1915 o sea-en fecha posterior del año en que Pablo
Echaniz fué alistado, S. M. el Rey (q. D. g), de
conformidad con lo propúesto por el Estado Mayor
central y Asesoría general de este Ministerio, se ha
servido desestimar dicha excepción por oponerse
a ello lo dispuesto en el número 1.`, del artículo 99
del reglamento para la aplicación de la ley de
Reemplazos de 27 de febrero de 1912.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E muchos años.—
Madrid 22 de ¡unio de 1917.
FLGREZ
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia suscri
ta por el capitán de corbeta D. Ramón de la Fuente,
solicitando se aclare si podría presentarse al con
curso publicado para la elección de un compendio
de «Historia de la Marina que sirva para la ense
ñanza de los alféreces de fragata-alumnos, un libro
escrito por un individuo de la Armada en colabora
ción con otro que no pertenece a ella, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que no proce
de admitir un libro en esas condiciones, por opo
nerse a ello la base 1." del concurso publicado en
el DIARIO OFICIAL núm. 131 del 14 del corriente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos. —Dios guarde a V. E. muchos arios.— Madrid
23 de junio de 1917.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida/.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Capitán general de la Armada.
Excmo. Sr : Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 1.131, del Coronel-Director de la Academia de
Ingenieros y Maquinistas, consultando si la clase
de Higiene Naval debee explicarse a los aprendices
'maquinistas en igual o distinta forma que las demás
de la carrera, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Jefatura de construcciónes nava
les y por el Estado Mayor central, se ha servido
disponer que no existiendo precepto ni motivo al
guno para establecer diferencias, la asignatura de
referenciá debe explicarse de la mismamanera que
las demás y que los alumnos se exanhiten de ella en
la misma que de las otras asignaturas.
De real orden, comnnicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde V. E. muchos años.— Ma
drid 23 de junio de 1917.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
DEL MINISTERIO DE MARINA
04.
Recompensas
Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio do la
Guerra de 18 del actual, se dice a este Mini4eri9
lo que sigue.
«Excmo. Si'.: En vista de la instancia que remitió
V. E. a este Ministerio en 20 do abril último, pro
movida por ek capitán do navío D. Antonio Biondi
de *Viesca, en súplica de recompensa por servicios
de campaña prestados en las costas de Africa hasta
fin de diciembre de 1914, como Comandante del
crucero Carlos Vy cañonero Bonifaz, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien desestimar la peti
ción del interesado por estar promovida fuera del
plazo que determina el artículo 30 del vigente re
glamento de recompensas en tiempo do guerra.‘)
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo traslado a V. E. para su conocimiento
y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
ctrid 23 de junio. de 1917.
El Almirante Jefe dul Estado Mayor central,
José Pidal.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
General Jefe del arsenal de Cartagena, de 30 de ma
yo, remitiendo tarifas a que deberán ajustarse los
auxilios y servicios que se faciliten por dicho es
tablecimiento a particulares y corporaciones, Su
Majestad el Rey (q. D g.), de acuerdo con lo infor
mado por la 2. Sección (Material) del Estado Ma
yor central e Intendencia general, se ha servicio
disponer se aprueben, dichas tarifas.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
—Dios guarde a V. E. muchos, arios.—Madrid 25
de junio de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2." Secci,ón (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante.general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.




Excmo. Sr.: Por la Sala de lo Contencioso-ad
ministrativo del Tribunal Supremo do Justicia, se
ha dictado, con fecha 17 de marzo dol corriente
año, la sentencia siguiente:
itDon Julio del Villar, Magistrado de la Audiencia de
Madrid y Secretario Decano do la Sala de lo Contencioso -
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administrativo del Tribunal Supremo:—Certifico: Que
por esta Sala se ha dictado la siguiente SENTENCIA:—En
la Villa y Corto do Madrid, a 17 de marzo de 1917, en
el
recurso quo ante esta Sala pende, entre D. Salvador de
Torres Cartas, demandante, representado por el Letrado
D. Salvador Raventós, y la Administración general del
Estado, representada por el Fiscal, demandada, sobre re
vocación do una real orden del Ministerio de Marina fe
cha 25 de octubre de.1915:
Resultando: Que D. Salvador de Torres Cartas, empezó
sus estudios militares en 4 de julio de 1863, en el Colegio
de Infantería del Ejército; pasó en 1.° de septiembre de
1866 a la Academia general de Ingenieros Militares, o in
gresó en la Escuela de Ingenieros de la Armada en 15 de
octubre de 18(30, a cuy() Cuerpo perteneció hasta que, por
haber cumplido la edad reglamentaria, quedó en situación
de retirado en 12 de diciembre de 1906. Durante su ca
rrera el Sr. TorresCartas desempeñó o prestó distintos
servicios en talleres y oficinas y en todos lob órdenes re
lacionados con su profesión, siendo nombrado más de
una vez Profesor de la Escuela de Maestranza y Vocal del
Tribunal de exámenes del Cuerpo: .
Resultando: Que en 21 de octubre de 1899, dicho señor
Torres Cartas fué calificado por la Junta clasificadora do
la Armada con los conceptos de «bueno», en conoci
mientos teóricos y prácticos de construcción naval, de
máquinas do vapor, de construcción civil o .hidráulica, en
conservación, empleo y consumo de materiales, en pose
sión de la Ordenanza, en talento, en carácter ys en con
ducta; y con el de 'Itiene» en conocimiento de otros
ramos de Marina o varia ilustración, con el do conocer el
fr:tncés en idiomas, valor acreditado, suficiente don de
mando, mucha subordinación, mucha aptitud fisica, cum
ple su deber con celo y amor al servicio:
Resultand ): Que con posterioridad a esta cidificación
prestó dicho Sr. TorresCartas servicios en el arsenal de
la Carraca en el año 1901, asistiendo en el mismo año al
Congreso naval en representación de la Económica de
Almería, y después de encargarse de nuevo de la Jefa
tura de trabajos del.a.rsonal pasó a situación de supernu
merario sin sueldo:
Resultando: Que hallándose en esta situación, el Inspec
tor general del cuerpo de Ingenieros de la Armada, pro
puso al Ministró que fuese aquél clasificado por hacer
varios arios que no había sido y hallarse próximo a as
cender; y aceptada la 'propuesta por el Ministro se llevó
a efecto la clasificación en 17 do noviembre de 1902, con
los- conceptos de «se ignora» lo relativo a conocimientos
teóricos y prácticos de construcción naval, de tnáquinns
de vapor, de construcción civil e hidráulica, de posesión
de Ordenanza, de conservación, empleo y consumo de
materiales, de carácter, dç don de mando; do conducta, de
subordinación ; «tiene» conocimiento de otros ramos
de Marina o varia ilustracVm;posee en idiomas el francés; ,
valor acreditarlo; ta'ento bueno; poco celo y amor al ser
vicio; poca aptitud fisica....; la Junta O' asificadora acordó
so instase al Sr. TorresCartas para que solicitara el ingre
so en activo, quedando en suspenso el ascenso hasta tanto
acreditase mejor clasifica iión en destino de su ell1116 du
rante dos afíos consecutivos on arsenal, en euva feoh.a, y
obtenida mejor chisificacil■tt, podría ser ascendi.io y ocu
par el puesto quo pnr antiTiledad loeorrespondieseJ De
conformidad en (■,:t,b Itwnen so dictó la real' orden
de 27 do noviembre do l92:
Resultando: Que en 2 ) (le noviembre do 1902, solilt6
el Sr. rr >rres Golas volver al servicio altivo, siendo
demi,' ido el 4 de diciembre al arsenal do Forrol, y noin
bralo Juro 11(4 trabajo del mismo eii 17 del expresado mes,
dosemoeftanda interinamente la Comandancia do Inge
niero.t del departamento hasta 21 Mí febrero d 1903, ett
cuya fecha pasó a Madrid a las órdenes del Ministro, ha
biendo obtenido en 21 do ollero de 1904 la excedencia
voluntaria:
Resultando: Que por consecuencia de reclamaciones
hechas por el Sr. Torres Cartas en distintas fechas, sode
jó sin efecto la real orden de 27 de noviembre do 1902,
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ordenándose por el Ministro de Marina (!n 3 de abril de
1903, que se diera vista al interesado de. la clasificación
hecha en el año 1902 y se subsanasen vi.cios de procedi
miento, e impugnada por dicho interesado la referida
clasificación, la Junta Consultiva, en funciones do Clasi
ficadora, informó que procedía suspender la clasificación
hasta que, habiendo prestado servicios como ingeniero
subordinado en un arsenal durante -dos años efectivos,
los informes correspondientes. permitieran su clasifica
ción definitiva, debiendo quedar en suspenso su ascenso
hasta obtener clasificación favorable:
Resultando: Que conforme con este dictamen se dictó
la real orden de 19 de febrero de 1904, contra la que se
interpuso recurso contencioso-administrativo, y en cuya
sentencia de 20 de mayo de 1905, se deciaró nula la real
orden impugnada y se dijo, en su lugar, que procedía so
practicara 14 clasificación definitiva de los méritos y ser
vicios del recurrente:
Resultando: Que la anterior sentencia se mandó ejecu
tar por real orden de 19 de julio de 1905, y por otra del
mismo mes se fijaron los trámites para la clasificación
definitiva del Sr. Torres Cartas, remitiendo en su vista
la Inspección-generel de Ingenieros el pliego de infor
mes reservados con la siguiente clasificación: «Mediano)
en conocimientos teóricos y prácticos de construcción
naval, máquinas de vapor y construcción civil e hidráu
. lica. (No ha cursado estudios de torpedos), tiene conoci
miento de otros ramos de Marina o varia ilustración. En
idiomas posee el francés y' traduce el inglés. Bueno ‘.en
posesión de la Ordenanza, conservación, empleo y con
sumo de materiales y carácter. Valor acreditado, regular
-talento y conducta; suficiente don de mando y aptitud fí
sica; celo)' amor al servicio, ninguno; suborcl inación,poca:'
Resultando: Que de dicha clasificación so dió.vista al
Sr. Torres Cartas, el cual, en escritos de 16 y 23 de agos
to de 1915, formuló los descargos que en los mismos se
contienen:
Resultando Que aceptada la clasificación suscrita por
el Inspector general, por laJunta revisora, la Junta Ola
si fica4lora, en sus sesiones de 22y 20 de septiembrede1905,
hizo la..1;iguiente clasificación: Conocimientos teóricos de
construcci(tn, mediano; conocimientos prlicticos, bueno;
ídem teóricos de ináquinas de vapor, media no,ídem prác
ticos, bueno; ídem teóricos de construcción civil e hi
dráulica, bueno; ídem prácticos, bueno; conocimientos de
torpedos, no cursó; ídem de otros ramos o varia ilustra
ción, tiene; idiomas, francés y traduce inglés; posesión de
las Ordenanzas, buena; conservación, empleo y consumo
de materiales, bueno; valor acreditaflo, t•ilento, reemlar,
carácter, bueno; don rje inandn, suficiente; celo y am' or al
servicio, ninguno; conducta, regular; subordinación, poca;
aptitud física, suficiente. Como resultado (le la anterior
_clasificación, la Junta entendió debía ser incluido en la
lista de demérito y ser destinado en concepto de subordi
•nado a fin de que tuviera ocasión de mejorar sus notas:
Resultando: Que dicha clasificación fué aprobada por
real orden de 11 de 'octubre de 1905, y fué notificada al
interesado en 16 de octubre de 190E:
Resultando: Que entendiendo el interesado Sr. Torres
Cartas que la clasificación de 2G de septiembre de 1905, no
era justa, solicitó en instancia de G de noviembre de 1900,
que se ordenase a la Junta hiciera nueva clasificación
ajustada a los servicios prestados por él en diferentes
cargos:
Resultando: Que previo informe de la Inspección gene
ral de Ingenieros, fué desestimarla la instancia por real
orden de 17 de noviembre de 1906:
Resultando: Que en 20 de octubre de 1906, y a virtud
de haber interesado el Presidente de la Junta Clasificado
ra del Ministerio, los informes que hubiera merecido el
Sr. Torres Cartas, durante el ario transcurrido desde el
acuerdo de 26 de septiembre de 1905, y sin más trámites
que el informe de la Inspección general do Ingenieros, la
Junta Clasificadora, en reunión de 12 de noviembre de
1906, reprodujo .1a clasificación de 26 de septiembre de
1905, y acordó que el referido Torres continuara en la
lista de deméritos:
■••■■•■■•
Resultando: Que por real orden de 17 de noviembre
de 1906 se aceptó el acuerdo de la Junta, ,no.tificándosele
al interesado en 20 del mismo mes:
Resultando: Que antes de que se hicieran las califica
ciones de que se hace mérito en los resultandos anterio
res, había ocurrido, en septiembre de 1903) la vacante de
inspector general, y por consecuencia de ésta, al ascen
der a Os pocos días el inspector de 2•4, quedó ésta vacan
te, entendiendo el recurrente corresponderle a él, por ser
el número 1 de su escala y no haber sido objeto de pos
tergación, retraso ni suspensión de ascenso, pretensión
quo reprodujo en instancia de :3 de enero de 1906:
Resultando: Que informada la instancia por la Inspec
ción general, practicadas que fueron algunas otras dili
gencias, y dado también informe por la Asesoría general
del Ministerio de Marina, se diotó-la real orden de 17 de
noviembre de 1903 desestimando la instancia aludida:
Resultando: Que interpuesto recursos coutencioso-ach
ministrativos contra dichas reales órdenes por D. Salva
dor de Torres Cartas, y acumulados dichos recursos, se
dictó sentencia en 23 de mayo de 1908 absolviendo a la
Administración de la demanda formulada contra las rea
les órdenes que aprobaron la clasificación hecha del re
currente en cumplimiento de otra sentencia de este Tri
bunal, confirmaron su continuación en la lista de domé
ritos y le negaron el ascenso y lanueva clasificación que
había solicitado, cuyas reales ordenes se declararon Ar
mes y subsistentes:
Resultando: Que D. Salvador TorresCartas solicitó en
instancia de 19 de octubre de 1911, que se mandara a la
Junta Clasificadora que examinara de nuevo el expedien
te'personal, adicionado con el proyectó de informe al pro
yecto de acorazalo y con las actuaciones seguidas en el
Consejo Supremo al concederle la cruz de San Hermene
gado, a fin de que se modificaran las notas de concepto
y se le concediera la mejora de retiro en el empleo de
ingeniero inspector de 2.a, cuyo ascenso debió corres
.ponderle en 1903:
Resultando: Que -remitido el asunto a inforwAnOtiri
sejo de Estado, lo emitió éste en pleno estimando queTo
rres Cartas tenía derecho a que, modificándose sus notas
de concepto, se le promoviera al empleo de inspector de
2•a, asimilado a coronel, desde 18 de octubre' de 1903 en
que le correspondió serio por rigurosa antigüedad; pro
cediendo, en su consecuencia, pasar después el expedien
te al Consejo Supremo de Guerra y Marina a los efectos
del señalamiento de nuevo haber 'de retiro:
Resultando: Que por real orden del Ministerio de Ma -
rna de 26 de abril de 1915, promoviendo a Torres Cartas
al empleo de ingeniero inspector de 2•a clase, en situa
ción de retirado, desde 18 de octubre de 1903. en que le
correspondi6serlo por rigurosa antigüedad, y sin que
hubiera lugar a resolver respecto de la ,clasificación y
conceptuación del interesado, y habiéndose modificado
en 12 de julio del citado año 1915 por el Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, el señalamiento de haber .pasivo
del recurrente, adjudicándolo en lugar del que disfruta
ba los noventa céntimos de su empleo de coronel, se
aprobó esta modificación por real orden de 9 de agosto
dei repetido año 19,15:
Resultando: Que en instancias de 7 y 12 del repetido
año dé 1915, solicitó el hoy recurrente que se le conde
diera el empleo de inspector de 1.4 elase, alegando que,
promovido al empleo de inspector de 2•a clase desde el
10 de octubre de 1903, en que le correspondió el ascenso
por rigurosa antigüedad, pudo ocupar en 2$ de junio de
1903 la vacante entonces ocurrida de inspector de 1.4 cla
se, por no toner la edad reglamentaria do sesenta y dos
• arios para el retiro forzoso y estar en condiciones para
prestar-servicio activo en tal empleo hasta el 10 de no
viembre de 1912, en que al. hacer los sesenta y seis años
hubiera pasado a la reserva, e invocando, además, lós ar
tículos 4 y 5 do la ley de 7 de enero de 1908:
Resultando: Que en 25 de octubre de 1915 se dictó real
orden por el expresado 'Ministerio, por lo que se resolvió,
de conformidad con lo informado por la Junta Superior
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de la Armada, denegándoso lo solicitado por D. Salvador
de Torres Cartas:
Resultando: Que contra esta real orden se interpuso ret
curso contencioso-administrativo ante este Tribunal por
el letrado D. Salvador Raventós, en nombre y represen
tación de D. Sal,vador de Torres-Cartas, formalizando la
demanda con la súplica de que sea anulada o revocada la
resolución recurrida, declarando en su lugar que proce
de promover al recurrente al empleo de inspector d.e 1."
clase de la Armada, con la antigüedad de 9 de olmo de
1908, y en situación do reserva.desde 10 de noviembre de
1912, y si esto no se creyera procs;dente, se le ascienda en
otro caso conforme a' párrafo 1." del artículo 5.° de la ley
de ri de enero de 1908, 'con antigüedad de la fecha de di:
cha ley:
.i.esultando: Que emplazado cl Fiscal ha contestado ale
Ifancio como perentoria la excepción de incómpeteriéia de
jurisdicción y pidiendo subsidiariamente se absuelva de
dicha demanda a la Administración general del Estado:
Visto siendo Ponente el Magistrado D. José BaliaMonde:
Vistos los artículos 4.° y 5. ,c1) la ley de' 7 de enero de
1908, que dicen:
Articulo 4•0 La organización del personal de los dis
tintos Cuerpos de la Armada, se ajustará a los siguientes
preceptos.
1.0 Se limitará, mediante leyes, decretos y .órdenes,
según los casos de derecho, el número de ,Cuerpos y en
cada cuerpo el de escalas, cometidos y destinos, a lo es
trictamente necesario. Los Cuerpos y escalas cuya supre
sión sea precisa, se extinguirán por cesación del ingreso
•
y amortización o por fusión con otros. Se regularán los.
ascensos por antigüedad hasta capitanes de navío y sus•
asimilados en las escalas que queden. subsistentes. De la
ciase de capitán de navío y sus asimilados en adelante,
los ascensos serán por elección entre los que se encuen
tren en el'primer tercio de cada empleo y hayan cumplido
sus condiciones reglamentarias, cuando dicho tercio cons
te, cuando menos, do dos individuos, y en caso contrarió
por - Ileoción,entre los primeros. (tu hnyán en mnli do 'dicha condición. Él personal excedente se amortizará con
el 25 por 100 de las'vacantes que ocurran, de suerte que
cuando hayan ascendido sucesivamente tres individuos de
un empleo al superior inmediato, el cuarto no nscenderá
si existe excedencia en este empleo. En los emnloos de lasescalas de mar. que se encuentren con excedencias, no
producirá vacante el pase del personal de ella a la de
tierra. Será, además, condición indispensable para poder ascender por antigüedad de un empleo a otro en la escala de tierra, quehayan ascendido en la. de mar los jefes uofi&ales NI-igual antigüedad en el empleo.
2.° Se ,clasificarán en, dos escalas los destinos y el personal del Cuerpo.General de la Armada desde la clase de
canitán de navío ,a' alférez de navio inclusive: una de ser
vicios de mar, a la cual quedarán afectos todos los de és
ta y aquellos que más directamente intervienen en la or
gatli,zación, alistamiento y utilización de las fuerzas na -
vales, y otra de servicio de tierra, en lacual figurarán todos lo!-, de las Comandancias y Ayudantías de Marina vde la Dirección de Navegación y Pesca marítima, salvo el(le 'Director general, que será del libre nombramiento delGobierno entre quienes reúnan condiciones y aptitudesnecesarias para. su desempeño.G.°. El pase de la escala de servicios de mar a la de ser
vicios de tierra, se verificará por justificada aptitud parael servicio de mar o por alcanzar las edades siguientes:sesenta años los capitanes de navío; cincuenta y seis loscapitanes de fragata; cincuenta y dos los tenientes de na-,vio de 1." clase y cincuenta los oficiales.
4,0 El personal que constituye hoy la escala de reser
va del Cuerpo General de laArmada, ingresará en la nue
va escala do servicios de tierra con su empleo actual, yocupando cada cual en el escalafón de dicho empleo ellugar que lo corresponda por su antigüedad en el mismo.Lo-s ascensos en la escala de los servicios de tierra. no co
menzaran antes de transcurridos cuatro meses de la promulgación de esta ley.
5.° E1 pase a la situación de reserva se verificará a las
siguientes edades: setenta años los vicealmirantes; sesen
ta y seis años los contraalmirantes y sesenta y cuatro
los
capitanes de navío de 1." clase. Estas edades, lo mismo
que las fijadas para el pase de la escala de mar a la
de
tierra, no se aplicarán al personal hoy existente, sino a
medida que vaya ascendiendo al superior inmediato.
6.° El ascenso en todos los cuerpos de la Armada no
podrá obtenerse sin haber cumplido dos años de destino
en la clase correspondiente a cada empleo o a otro supe
rior y las demás condiciones quo sean reglamentarias;
entendiéndose que en Los cuerpos asimilados al General
de la Armada estas condiciones reglamentarias serán ta
les que puedan cumplirse dentro del plazo de los dos
años indispensables para pasar de un servicio a otro.
7.° En la escala de servicios , de mar, las condiciones
de mando o de embarco necesarias para el ascenso, no
serán inferiores a las que rijen actualmente, y sólo po
drán cumplirse o ser abonables en buque armado en dia
posibilidad de navegar.
8.° Dentro del año 1908, el Ministrode Marina presen
tará a las Cortes un proyecto de ley fijando las plantillas
delpersonal, ajustadas a la nueva organización de los £ee
vicios y a la dotación necesaria de las fuerzas navales. Es
tas plantillas sólo por ley especial podrán ser alteradas
para acomodarlas oportunamente a cada nuevo estado' de
las organizaciones ylfuerzas.
9.0 Los cargos de Director y Subdirector del Observa
torio Astronómico de San Fernando, serán de libre elec
ción. y nombramiento del Ministro de Marina entre quie
nes reunan las condiciones y aptitudes necesarias para su
desempeño. Esto podrá verificarse sin limitación de pla
zo mientras se conserven aquellas aptitudes.
Art. 5.° Los capitanes de navío de la Armada y asimi
lados que cuenten cuarenta años de servicios día por día
o treinta y cinco con ¿los de efectividad en su empleo,
pasarán a la situación de reserva como capitanes de na
vío de clase p sus asimilados, si lo solicitaren en el
'plazo de tres meses, a contar desde la prómulgción de la
presente ley, y percibirán con cargo al presupuesto del
Ministerio de Marina el haber pasivo que por clasificación
les corresponda como capitanes de navío retirados, con
arreglo a la legislación vigente, quedando sujeto este ha
ber al descuento mismo que rige o pueda regir en lo su
cesivo para los demás jefes de igual categoría retirados.
Al aplicárselos los beneficios de esta ley, conservarán to
dos los derechos que hubieren adquirido o puedan obte
ner hasta obtener la placa de San Hermenegildo y su co
rrespondiente pensión, Si llegase a corresponderles; pero
no podrán optar a la gran cruz de esta Orden por estar
clasificados para el retiro como capitanes de navío, y en
su defecto, cuando por sus años de servicio pudiera co
rresponderlos, se les otorgará, una vez que lo soliciten,
la gran cruz del Mérito Naval con distintivo blanco. Igual
beneficio y en las mismas condiciones podrá otorgarse,
con arreglo a disposiciones que dictará elGobierno, a los
actuales jefes que una vez ascendidos a capitanes de na
vío dejen de ascender luego por resultados do la presen
te ley al empleo de capitanes de navío de 1." Clase o sus
asimilados. Los jefes de los cuerpos asimilados que por
no tener opción a la cruz de Sán Hermenegildo no pue
dan gozar de,estas ventajas, tendrán derecho a la del Mó
rito Naval con distintivo blanco en las mismas condicio
nes y con las Mismas circunstancias que las expresadas
para los capitanes de navío de la Armada.»
Considerando: Que los derechos que so hacen valer en
este pleito son dos, uno el:de ascender a general de bri
gada en virtud de lo dispuesto en el artículo 4.° de la ley
de 7 de enero de 1908, y otro el de obtener igual ascenso,
con mse a la reserva, con arreglo al artículo 5.° de la
misma ley:
Considerando: Quo ambos artículos se refieren a ascen
sos que pueden obtener en ciertas condiciones los oficia
les y jefes de la Armada y sus asimilados encontrándose
todavía en el servicio activo, pero no hacen refereneia
los que sehallen en la definitiva situación de retirados:
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Considerando: Que el demandante se hallaba en estasituación de retirado, con el empleo de teniente coronel,
por real orden de 12 de. noviembre de 1906. después de loque, en 19 de octubre de 1911, invocando ciertos méritos,solicitó aque se le reconociera derecho, si a ello había lu
gar, a la mejora de retiro en el empleo de ingeniero ins
pector de 2.' clase (coronel), cuyo ascenso debió corres
ponderle en el año 1903:
Considerando: Que a esta solicitud recayó.la real ordende 26 de abril de 1915, por la que, después de resolver que
no ha lugar a dictar reso1uei(n1 alguna acerca de la clasificación y conceptuación del interesado, se ordenó «quese promueva al mismo al emp!eo de ingeniero inspectorde 2•' clase de la Armada., en situación de retirado desde18 de octubre de 1903»:
Considerando: Que con lo dicho queda fuera de duda:1.° Que TorresCartas estába retirado desde 1906.
2.° Que sin pretender salir de esta situación de retira-
do, sino permaneciendo en ella, solicitó en 1911 mejorade retiro en el empleo de ingeniero inspector de 2." clase; y3•0 Que esta mejora de retiro se le otorgó por la realorden de 1915, pero ratificándo en ella que venía estando
y había de continuar Torres Cartas en situación de reti
rado:
Considerando: Que toda la argumentación de la deman
da partesdel error de suponer que después de la citada
real orden de 1915, Torres Cartas no sólo era coronel
desde 1903, sino que en virtud de ello quedaba anulada
la declaración de retirado por edad de sesenta años acor
dada en 1906, y en disposición de seguir en activo hasta
cumplir la de sesenta y dos años, en que siendo coronel
pudo retirársele, todo lo cual pugna con la realidad de los
hechos, según los que, lo exacto es, que desde 1906 estaba,
y sin solución de continuidad ha seguido estando retira
do TorresCartas, sin que jamás se-le haya cambiado esta
definitiva situación, por más que obtuviera cosa tan .dis
tinta como la de mejorar su retiro:
Considerando: Que siendo absolutamente preciso, para'
que asistiera al demandante el derecho al nuevo ascenso
de general de brigada, la circunstancia do que en 1908
no estuviera retirado, porque declarado coronel desde
1933, no le correspondía el retiro por edad o el pase a la
reserva hasta 1908, en que cumplió los sesenta y dos años,
y demostrando el expediente que la real orden de 1915,
si bién le otorgó la mejora pedida de retiro, no le conce
dió la segunda gracia, no peiida, de la anulación de laci
tada situación de retirado, es notorio que no le asiste el
derecho que invoca:
Fallamos: Que desestlinando la excepción de incompe
tencia, por fundarse en la falta de derecho confundida
con la cuestión de fondo, debemos absolver y absolvemos
a la Administración general del Estado, de la demanda
deducida en este pleito contra la real orden de 25 de oc
tubre de 1915, la cual queda firme y subsistente.—Así por
esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta de
Madrid e insertará en la (dolección Legislativa, lo pronun
ciamos, mandamos y firmamos.----José Ciuda<1.—Antonio
.Afarin de la Bárcena.- José Bahamonde.—Alfredo de Zava
la.—Pedro 111.3 Usera. —Camilo Marquina.—Carlos Ver
gara.
Publicación: Leída y publicada fué la anterior senten
cia por el Excmo. Sr. D. José Bahamonde, Magistrado del
Tribunal Supremo' celebrando audiencia pública en el día
de hoy su Sala de lo Contencioso-admistrativo, de lo que,
como Secretario de lamisma, certifico.- • Madrid a 17 de
marzo de 1917.—Julio del Villar.
Y en cumplimiento do lo dispuesto en el artículo 83 de
la ley Orgánica de esta Jurisdicción, expido el presente
testimonio, qué se remitirá alMinisterio de Marina a los
efectos del referido artictilo y los del 84 de la citada ley.
Madrid a 28 de abril de 1917. -- julio del Villar.—Ruhri
cado.'
Y habiéndose dignado disponer S. Y1. el Rey (que
Dios guarde), la ejecución de la preinserta senten
cia, lo digo a V. E. de real orden p tra su conoci
•
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.– Madrid 19 de junio de 1917.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.





Excmo. Sr.:. Visto expediente motivado por ins
tancia tormulada por el contramaestre de la Arma
da, graduado de alférez de fragata, con destino en el
acorazado Pelayo, D. Vicente Bordoy Arbós, soli
citando que se le suspenda el descuento del 115 de
sueldo que por deuda particular se le está practi
cando por providencia del Juzgado Municipal de
Cartagena, 5. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con' el parecer de esa Intendencia general, ha te
nido a bien desestimar la instancia y resolver que
se le continúe el descuento a que está sometido
hasta extinguir la cantidad total que como deuda
reconoció," pues por estar contraída antes de la ley
de 29 de julio *de 1908, no le son aplicables loe efec
tos de exención que en esta se expresan, estando
por el contrario comprendido en- lo que determina
el art. 244 de la ley cle,Enjuiciamiento Militar de
Marina de 10 de noviembre de 1894, para los que
disfrutan sueldo de oficial.
• De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina; lo manifiestoaV. E. para su conocimien
toy efectos consiguientes.—Dios guarde aV. E. mu
chos años. - Madrid 23 de junio de 1917.
El Almirante Jore de! Estado Mayor central
José Pidal.
Si.. Intendente general de Marina.






Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha, se dice
al Comandante general del apostadero de Cádiz, lo
que sigue:
«Queda aprobada comisión de un día probable
para que aspirante a practicante Primo Palomeque
y enfermero José Montero, se trasladen a Cádiz con
el fin de practicar una autopsia, quedando pendien
te declaración si es indemnizable de lo prevenido
real orden 8 julio 1914 (D. 0. núm. 152).»
Lo que de orden del Sr. Ministro de Marina,
traslado a Y. E. para su conocimiento y efectos.--
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Dios guarde a V. E. muchos años. —Madrid 26 do
junio de 1917.
El Almirante Jefe dol Matado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios ele la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente gene,ral de Marina.
Circulares y disposiciones
JEFATURA DE SERVICIOS AUXILIARES
Relación del personal de los cuerpos y clases de la Armada
que a continuación se expresa, con designación. de la si
tuación en que deben pasar la revista del mes de julio
próximo
Cuerpo de Auxillinres delIfieluom.
Escribientes A La
D. Manuel Martín Lareu Supernumerario.
» Ramón Martínez Tripiana Idem.
Escribientes de 2.a
D. Joaquín Calero Cuenca Supernumerario
» Segundo Carriles Fernández . Idem.
» ;luan P. Regife Hidalgo Idem.
» Julio Ramoj Hermoso Idem.
luxiliar 2.° de nuera organización.




D. Eduardo Quintana Martínez. Excedente forzoso
• José Benedicto Payán Idem.
» José Casaux Derqui Idem.
» Francisco Sánchez Gelos .
» Pedro de la Mata Serrato.
» Francisco González Mejías Excedente voluntario.
» José M. Mellado Warleta Idem.
F,ERROL
Primer delineador.
D. Antonio Alberto Munduate
CARTAGENA
Escribientes delineadores.
D. Isidoro Roca Cegarra Excedente forzoso
» Julián Sáez Sánchez Idem.
Valentln Páez Artero Idem.
Madrid 26 de junio de 1917.
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